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The Description of the Traditional 
Actresses’ art skills in Chinese Historiography 
  
LI Zhen-Iin 
(Shanghai  Theater  Academy，Shanghai 200040，China) 
  
Abstract: The Chinese historiography has described the 
Traditional Actresses’ art skills from five aspects. First, as an 
actress, she knows one of art skills inside out, such as singing, 
dancing and acrobatics. Second, she is a versatile person as well as 
a specialist, having all the makings of a fine actress. Third, she 
possesses certain literary and artistic accomplishments. She knows 
not only poetry and lyrics, but also melody and thythm. Forth, many 
traditional actresses are the pupils of masters. They have benefited 
a lot from the guidence of masters. In addition, the family 
environment is also very important for the training of a fine 








actresses began to have the public influence to appeal lots of 
audiences, which we now call it as the star power. 
Key words: Chinese historiography, the traditional actresses, 
performance skills, historical records 
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